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Mantoche – Lit de la Saône
Découverte fortuite (1985)
Marcel Demesy
1 Deux armatures de flèches à pédoncule et ailerons en bronze ont été recueillies dans le
lit de la Saône et signalées par M. Demesy. Elles viennent s’ajouter à la liste d’objets de








Année de l'opération : 1985
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